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CROSSTABS 
  /TABLES=anemia BY bblr 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ CC RISK 
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Crosstabs 
 
[DataSet1] E:\FACULTY OF MEDICINE\skripsi\spss data.sav 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
anemia * bblr 952 93,0% 72 7,0% 1024 100,0% 
 
anemia * bblr Crosstabulation 
 bblr Total 
negatif positif 
Anemia negatif Count 774 28 802 
% within anemia 96,5% 3,5% 100,0% 
% within bblr 84,8% 71,8% 84,2% 
% of Total 81,3% 2,9% 84,2% 
positif Count 139 11 150 
% within anemia 92,7% 7,3% 100,0% 
% within bblr 15,2% 28,2% 15,8% 
% of Total 14,6% 1,2% 15,8% 
Total Count 913 39 952 
% within anemia 95,9% 4,1% 100,0% 
% within bblr 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 95,9% 4,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-
Square 
4,748
a
 1 ,029   
Continuity 
Correction
b
 
3,820 1 ,051   
Likelihood Ratio 4,052 1 ,044   
Fisher's Exact 
Test 
   ,041 ,032 
Linear-by-Linear 
Association 
4,743 1 ,029   
N of Valid Cases 952     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 6,14. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
Symmetric Measures 
 Value Approx. 
Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,070 ,029 
N of Valid Cases 952  
 
Risk Estimate 
 Value 95% Confidence Interval 
Lower Upper 
Odds Ratio for anemia 
(negatif / positif) 
2,188 1,064 4,496 
For cohort bblr = negatif 1,041 ,994 1,091 
For cohort bblr = positif ,476 ,242 ,935 
N of Valid Cases 952   
 
 
 
